





















































　 新学習指導要領（平成 29年告示）に向けた「知識」の再検討 　
杢子　耕一
Quality Guarantee of the Instruction about "the Knowledge" of Physical Education






































































































































































































































































































































































































































（参照日 2017年 8月 22日）.
14）「デジタル教科書」の位置付けに関する検
討会議．「デジタル教科書」の位置付けに
関する検討会議　最終まとめ．デジタル教
科書に関する基本的な考え方：2-14，
2016．
り、「実践を通して」の知識指導において、指
導内容の検証が可能となり、授業研究による振
り返りを通して教材の質向上が期待できる。教
材の共有化も可能である。こうした積み重ね
が、デジタル教科書も含めた将来的な教科書制
度の改善につながっていくのではないだろう
か。
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